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COLOMBIA ES REALISMO MÁGICO
Mi patria se viste de colores
El arcoíris te recibe con entusiasmo
Y el olor de la caña adorna sus paisajes.
Sus mares te seducen
En cada momento y sentimiento
Pintadas en el agua y en el viento
La música que te acogen.
El corazón de mi patria se sumerge en la naturaleza
Pues su ﬂora y su fauna poseen gran belleza
Colombia se adueña de quienes la visitan
El sonido de sus montañas lo atrapan.
El aroma del café transforma y cautiva los sentidos
Su dulce sabor revela sus secretos
Inspirado estarás ante semejante rareza
Por sus senderos caminan con majestuosa grandeza.
Todos te esperan aquí en Colombia
Eres bienvenido a las ﬁestas y carnavales
Haces parte de esta tierra de guardianes
Lugares llenos de magia.
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Tesoros increíbles y asombrosos se descubren
Los misterios de su cultura se perciben
Por las calles se pasean
Con su sonrisa coquetean
Los indígenas de mi tierra.
La catedral de sal es un bello lugar
se encuentra en el pueblo de Zipaquirá
dentro de una mina de sal
en la sabana de Bogotá es buen plan.
Son la fauna y la ﬂora
Que hermosura sin igual
sus ﬂamantes cerros y paisajes
es ejemplo de biodiversidad.
Colombia, hermosa patria mía,
creada por mi Dios poderoso,
para vivir por siempre en alegría
con ritmo y pasión en la vida.
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